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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak 
terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya 
bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 















Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
Pandanglah orang yang di bawah kmu dan janganlah memandang kepada yang di 
atasmu, karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan 
Allah untukmu. 
(HR. Muslim) 
Hidup adalah perjuangan, kemenangan hanyalah milik orang-orang yang gagah 












Rangkain kata yang tersusun dalam karya ini merupakan anugerah Allah 
Swt. Karya ini diperuntukkan kepada keluarga dan sahabat.  
1. Untuk Bapak dan Ibu yang tak henti-hentinya selalu memanjatkan doa dan 
dukungan. Pengorbananmu tak akan pernah tergantikan oleh siapapun dan 
apapun. 
2. Adikku, Fajar yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan karya 
ini. 
3. Teman-teman PBSID angkatan 2009 yang selalu memberi dorongan dan 
motivasi. 
4. Teman-teman kos klenik yang selalu menemani dan mengisi hari-hariku. 















Assalamualaikum wr. wb. 
Puji syukur Alhamdulillahhirobbil’alamin, penulis ucapkan ke hadirat 
Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis 
dapat meyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan 
kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. 
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Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan, bantuan dan 
dukungan dari beberapa pihak, Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah 
membantu dalam penulisan skripsi ini. 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah 
Suarakarta yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan 
penelitian ini. 
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2. Prof. Harun Joko Prayitno, M.Hum, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi 
kesempatan kepada penulis untuk melakukan pnelitan ini. 
3. Drs. Zainal Arifin, M.Hum, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan selalu memberikan begitu banyak ilmu. 
4. Prof. Dr. H. Abdul Ngalim, MM, M.Hum, dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah 
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Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis 
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perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat 
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Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dalam 
penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 
banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) penggunaan gaya 
bahasa personifikasi pada judul berita di koran Solopos edisi Maret 2013, (2) 
makna sebenarnya dalam penggunaan gaya bahasa personifikasi pada judul berita 
di koran Solopos edisi Maret 2013. Objek penelitian dalam skripsi ini berupa 
penggunaan dan makna sebenarnya dalam penggunaan gaya bahasa personifikasi 
pada judul berita di koran Solopos edisi Maret 2013. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan lanjutan teknik catat 
yaitu dengan mencari data kemudian mencatat gaya bahasa personifikasi yang 
terdapat pada judul berita di Koran harian Solopos edisi Maret 2013. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan dengan 
teknik referensial. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) 
dalam penulisan judul berita di koran Solopos edisi Maret 2013 ditemukan 
penggunaan gaya bahasa personifikasi yang seharusnya dilekatkan kepada 
manusia, (2) penggunaan gaya bahasa personifikasi tersebut kemudian diartikan 
maknanya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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